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ABSTRAK 
Media massa, terutama televisi merupakan media yang paling mudah diakses masyarakat. Melalui 
media lokal, penyebaran informasi dan edukasi semakin mudah. Di daerah Sulawesi Selatan, TVRI 
SulSel merupakan media lokal yang paling banyak dikenal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui program acara kesehatan yang dilakukan di media massa lokal TVRI Sulawesi Selatan, 
meliputi narasumber, sasaran, dan umpan balik. Peneltian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
rancangan fenomenologi, yang melibatkan 15 informan (pihak media, narasumber, masyarakat) dan 
diperoleh dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara 
mendalam dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 
sumber dan teknik. Analisis data menggunakan content analysis yang disajikan secara naratif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa narasumber adalah pihak yang mengadakan kerja sama dengan media, 
baik pemerintah maupun swasta. Sasaran yang ingin dijangkau adalah masyarakat lokal Sulwesi Selatan, 
dan acara ini memperoleh umpan balik secara lansung dari masyarakat. Narasumber yang hadir memiliki 
keahlian di bidangnya, dengan sasaran yang ingin dijangkau adalah masyarakat luas. Umpan balik yang 
diberikan sasaran dilakukan dalam bentuk telepon interaktif  (berupa pertanyaan atau tanggapan tentang 
program acara yang dilakukan). Sasaran/masyarakat lebih banyak menyaksikan program acara kesehatan 
berupa pengobatan alternatif dibandingkan dengan pengobatan medis. 
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ABSTRACT 
 The mass media, especially television media is the most accessible to the public. Through local 
media, dissemination of information and education easier. In South Sulawesi, TVRI Sulawesi Selatan a 
local media most widely known to the public. This study aims to determine the health program conducted 
in the local mass media TVRI Sulawesi Selatan, including sources, targets, and feed back. This study is a 
qualitative research design phenomenology, involving 15 informants (the media, speakers, and 
community) and obtained by purposive sampling. Data collection was done by conducting in-depth 
interviews and direct observation to the study site. Data validation is done by triangulation of sources 
and tchniques. Analysis of  data using content analysis are presented by narrative. The result showed that 
the speakers are parties to cooperate with the media, both public and private. Targets to reach local 
communities in South Sulawesi, and the event was to obtain direct feedback from the community. 
Speakers who present with expertise in the field, with the target to reach is wider community. Feedback 
given targets takes the form of an interactive telephone (in the form of a question or comment abaout 
programs that do). Target/community more watched programs in the form of alternative medicine health 
compared with medical treatment. 
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